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書評
越
智
重
明
著
『
貌
晋
南
朝
の
人
と
社
会
』l入日
安
JI 
越
智
重
明
氏
町
一
瓢
普
南
朝
時
代
に
関
す
る
三
枇
配
の
研
究
書
た
る
本
書
は
、
著
者
向
多
様
な
関
心
を
反
映
し
て
、
貌
晋
南
朝
期
の
主
要
研
究
課
題
た
る
貴
族
制
は
も
と
よ
り
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
の
行
な
わ
れ
て
い
な
い
財
政
・
経
済
の
分
野
に
も
及
ぶ
豊
富
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
章
別
構
成
を
示
し
て
そ
の
お
お
よ
そ
の
内
容
を
窺
う
こ
と
に
し
よ
う
。
序一言
第
一
章
第
二
章
第
三
章
第
四
章
第
五
章
第
六
章
あ
と
が
き
陳
牽
・
司
馬
誌
と
郷
論
活
寧
と
地
縁
性
宋
の
武
帝
と
土
断
・
官
僚
層
対
策
宋
の
孝
武
帝
と
そ
の
時
代
沈
約
と
宋
書
梁
の
武
帝
と
貨
幣
流
通
索
引
以
上
三
四
三
頁
に
お
よ
ぶ
本
書
は
、
ご
く
最
近
発
表
の
論
文
に
大
幅
な
増
補
改
訂
を
加
え
た
二
・
四
・
五
・
六
円
各
章
と
、
新
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
一
・
三
章
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
序
言
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
貌
晋
南
朝
時
代
的
代
表
的
な
人
物
七
名
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
と
(
社
会
・
経
済
・
制
度
等
)
各
問
題
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
人
物
に
つ
い
て
は
個
人
の
意
識
・
行
動
と
い
っ
た
こ
と
を
か
な
り
大
き
く
問
題
と
す
る
、
と
い
う
(
三
頁
)
。
し
か
し
、
個
人
の
意
識
・
行
動
が
比
較
的
大
き
く
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
第
五
章
の
沈
約
の
場
合
の
み
で
あ
り
、
ほ
か
の
各
章
で
は
人
物
に
つ
い
て
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
と
社
会
」
と
い
う
本
書
の
書
名
と
内
容
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
ギ
ヤ
y
プ
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
が
本
書
を
読
ん
で
の
全
体
的
感
想
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
各
章
町
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
第
章
陳
翠
・
司
馬
略
と
郷
論
貌
晋
南
朝
時
代
は
、
中
正
制
度
内
変
遷
と
い
う
観
点
か
ら
、
郡
中
正
時
代
(
二
二
O
l
二
四
九
)
と
州
大
中
正
時
代
(
二
四
九
i
五
八
九
)
と
に
区
分
で
き
る
。
郡
中
正
の
制
を
制
定
し
た
陳
霊
は
、
元
来
法
家
的
思
想
の
伝
統
が
濃
い
穎
川
を
郷
里
と
し
、
し
か
も
豪
族
な
ら
ざ
る
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単
微
町
出
身
で
あ
り
、
主
権
者
曹
氏
の
一
方
的
支
配
権
力
貫
徹
を
さ
さ
え
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
郡
中
正
の
制
は
、
制
定
者
陳
霊
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
、
郷
論
(
郷
村
社
会
の
輿
論
)
よ
り
も
本
人
的
能
力
を
重
視
し
つ
つ
官
吏
登
用
の
た
め
の
資
格
審
査
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
に
は
、
天
子
の
支
配
権
力
と
郷
論
と
の
聞
の
一
体
性
は
み
ら
れ
な
い
。
一
方
、
州
大
中
正
の
制
を
制
定
し
た
司
馬
訟
は
、
河
内
郡
の
名
士
出
身
で
あ
る
だ
け
に
、
朝
士
を
糾
合
し
て
新
し
い
政
治
行
動
を
起
す
だ
け
の
カ
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
点
、
司
馬
誌
の
対
抗
者
曹
爽
が
曹
氏
政
権
に
依
存
す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
曹
爽
派
メ
ン
バ
ー
も
郷
村
社
会
と
の
結
び
つ
き
が
な
か
っ
た
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
州
大
中
制
の
制
は
、
州
内
有
力
士
人
層
の
輿
論
を
中
心
と
し
た
郷
論
を
重
視
し
、
そ
れ
だ
け
に
中
正
が
任
官
候
補
者
に
付
与
す
る
郷
品
は
家
格
に
応
じ
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
州
大
中
正
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
天
子
の
支
配
権
力
は
一
面
で
郷
論
と
一
体
性
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
貴
族
制
が
制
度
的
確
立
を
み
る
。
要
す
る
に
、
都
中
正
・
州
大
中
正
の
制
定
者
が
そ
れ
ぞ
れ
単
微
・
名
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
制
度
自
体
の
性
格
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
誠
に
単
純
な
「
人
と
社
会
」
論
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
で
、
そ
の
視
点
、
は
く
い
ち
が
い
を
み
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
郡
中
正
の
場
合
に
は
、
陳
翠
個
人
の
あ
り
方
に
の
み
視
点
が
注
が
れ
、
他
方
、
州
大
中
正
の
場
合
に
は
、
書
評
司
馬
路
個
人
よ
り
も
司
馬
硲
を
支
え
る
勢
力
(
朝
士
・
有
力
士
人
層
1
i
|
豪
族
)
の
方
に
む
し
ろ
重
点
が
お
か
れ
て
い
て
、
不
均
衡
で
あ
る
。
陳
牽
の
あ
り
方
と
郡
中
正
制
度
の
相
関
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
自
ら
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
(
一
八
頁
)
と
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
う
の
だ
が
、
や
は
り
、
陳
筆
が
影
響
力
を
発
揮
で
き
た
政
治
的
・
社
会
的
背
景
、
具
体
的
に
は
、
当
時
の
豪
族
勢
力
と
そ
れ
に
対
す
る
郡
中
正
の
制
推
進
勢
力
の
分
析
等
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
郷
論
(
州
単
位
)
と
天
子
の
支
配
権
力
と
の
一
体
性
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
、
中
村
圭
爾
「
『
郷
里
い
の
論
理
1
1
l六
朝
貴
族
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
L
山
に
批
判
を
加
え
る
。
中
村
氏
は
、
六
朝
期
の
豪
族
層
に
よ
る
階
級
支
配
を
補
完
す
る
共
同
体
原
理
と
し
て
の
「
郷
里
」
観
念
を
提
起
し
、
そ
れ
は
皇
帝
権
力
と
は
無
縁
の
場
で
成
立
す
る
社
会
的
秩
序
で
あ
り
、
政
治
的
秩
序
の
根
源
た
る
皇
帝
権
力
に
さ
え
規
制
力
を
及
ぼ
し
た
と
説
く
。
著
者
の
批
判
は
、
主
に
中
村
論
文
引
用
史
料
に
つ
い
て
、
中
村
氏
の
読
み
込
み
を
否
定
し
つ
つ
、
天
子
の
支
配
権
力
と
郷
論
と
の
一
体
性
を
確
認
す
る
形
で
な
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
体
性
が
あ
く
ま
で
も
「
一
面
」
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
中
村
説
と
の
聞
に
ど
れ
ほ
ど
の
根
本
的
相
違
が
あ
る
の
か
、
明
瞭
を
欠
く
。
し
か
も
、
中
村
氏
が
当
時
の
根
源
的
支
配
原
理
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
、
著
者
の
見
解
は
、
官
界
に
お
け
ま
た
、
間
る
天
子
の
支
配
権
力
と
郷
論
と
の
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
根
本
的
に
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。
中
村
説
批
判
を
論
点
の
か
み
合
っ
た
も
の
に
し
、
論
争
の
中
か
ら
六
朝
史
像
を
ね
り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
中
村
氏
の
問
題
と
し
た
根
源
的
支
配
原
理
に
対
し
て
、
ど
の
点
を
受
容
し
ど
の
点
を
批
判
す
る
の
か
を
明
示
し
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
史
料
の
解
釈
の
相
違
が
な
ぜ
出
て
く
る
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
章
活
寧
と
地
縁
性
本
章
は
、
旧
稿
「
東
晋
南
朝
の
地
縁
性
」
を
補
訂
し
た
第
二
節
以
下
に
、
新
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
第
一
節
「
活
寧
の
意
識
・
行
動
と
南
北
町
地
縁
性
」
を
加
え
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
人
と
社
会
」
と
い
う
本
書
の
テ
!
?
に
直
接
か
か
わ
る
第
一
節
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
東
普
の
儒
者
・
氾
寧
は
、
札
制
実
現
の
志
向
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
際
、
札
制
の
現
状
に
あ
わ
ぬ
と
こ
ろ
を
現
状
に
応
じ
て
改
変
し
よ
う
と
す
る
現
実
主
義
者
の
一
面
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
抱
寧
が
、
江
南
に
流
寓
し
た
北
人
の
か
り
の
戸
籍
た
る
白
籍
(
そ
の
登
載
者
は
免
役
)
廃
止
、
す
な
わ
ち
南
北
人
的
戸
籍
の
賞
籍
一
本
化
を
主
張
し
た
。
こ
の
白
籍
廃
止
論
の
特
徴
は
、
全
北
人
を
僑
州
都
で
は
な
く
南
土
の
州
郡
に
付
籍
し
、
完
全
な
南
人
化
を
図
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
自
ら
も
北
人
で
あ
る
活
寧
が
白
籍
廃
止
を
主
張
し
た
の
は
、
そ
れ
が
実
施
さ
れ
て
も
北
人
士
人
層
的
家
格
的
優
位
は
ゆ
る
が
な
い
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
寧
の
現
実
主
義
者
向
一
面
が
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
北
人
的
地
位
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
予
測
で
き
、
そ
の
点
か
ら
い
う
と
寧
の
主
張
に
は
矛
盾
や
甘
さ
も
あ
る
。
以
上
、
本
章
第
一
節
で
は
、
札
制
論
や
白
籍
廃
止
論
的
検
討
か
ら
、
活
寧
の
現
実
主
義
者
の
一
面
と
、
他
面
に
あ
る
矛
盾
や
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
東
晋
中
末
期
の
政
治
・
社
会
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
れ
と
の
関
連
で
、
花
寧
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
白
籍
廃
止
論
等
の
主
張
を
行
な
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
諸
点
に
は
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
更
に
、
第
二
節
以
下
町
内
容
と
関
連
す
る
叙
述
も
ほ
と
ハ
ん
ど
な
く
、
本
章
全
体
を
通
じ
て
、
個
々
の
事
実
に
関
す
る
指
摘
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
不
明
瞭
で
あ
記
。
第
章
宋
の
武
帝
と
土
断
・
官
僚
層
対
策
武
人
出
身
的
宋
王
朝
創
建
者
・
劉
裕
(
武
帝
)
は
、
そ
の
軍
団
の
兵
力
を
当
初
募
兵
に
依
拠
し
た
が
、
の
ち
に
は
徴
兵
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
軍
役
を
含
む
循
役
を
免
除
さ
れ
た
白
籍
登
載
者
の
存
在
で
あ
る
。
四
一
三
年
断
行
の
義
照
土
断
は
、
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白
籍
廃
止
|
|
徴
兵
に
よ
る
軍
兵
量
増
大
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
郷
村
社
会
に
根
を
張
る
南
北
「
豪
強
」
勢
力
排
除
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
劉
裕
は
桓
玄
討
滅
(
四
O
四
)
の
こ
ろ
に
は
、
有
力
朝
臣
層
(
主
に
北
人
名
族
層
)
の
心
服
を
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
巧
妙
な
官
僚
層
対
晶
平
|
|
四
一
八
年
の
宋
国
人
事
等
ー
ー
ー
に
よ
っ
て
、
自
己
の
優
越
性
を
保
ち
つ
つ
、
当
時
の
貴
族
層
ひ
い
て
は
貴
族
制
を
自
己
の
支
配
と
背
反
せ
ぬ
も
の
に
も
っ
て
行
っ
た
。
本
章
は
、
著
者
向
旧
稿
「
倒
裕
政
権
と
義
照
土
断
」
に
対
す
る
蔭
森
健
介
「
晋
宋
革
命
と
江
南
社
会
」
の
批
判
へ
の
反
批
判
を
基
軸
に
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
霞
森
氏
は
、
劉
裕
政
権
が
義
照
土
断
を
め
ぐ
る
諸
政
策
の
断
行
を
通
じ
て
全
南
人
豪
族
層
と
対
峠
し
て
い
っ
た
と
す
る
旧
稿
の
説
を
批
判
し
、
義
照
土
断
を
江
南
郷
村
社
会
安
定
策
と
と
ら
え
、
劉
裕
は
む
し
ろ
南
人
土
豪
の
支
持
を
受
け
て
王
朝
革
命
を
成
功
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
見
方
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
百
四
森
説
に
対
し
て
、
本
章
で
は
、
義
照
土
断
的
郷
村
社
会
安
定
策
的
側
面
を
認
め
つ
つ
も
、
土
断
に
伴
う
山
沢
占
奪
禁
止
や
蔵
戸
検
指
が
南
人
豪
族
層
に
経
済
的
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
、
旧
説
を
再
確
認
す
る
。
ま
た
、
劉
宋
政
権
に
お
い
て
、
南
人
豪
族
層
の
要
官
独
占
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
北
人
名
族
同
優
位
が
決
定
的
な
こ
と
か
ら
、
南
人
豪
族
的
支
持
を
そ
れ
ほ
ど
評
価
で
き
な
い
と
す
る
。
両
氏
内
論
点
は
以
上
司
如
く
だ
が
、
こ
こ
で
も
論
点
的
す
れ
ち
が
書
評
い
が
目
立
つ
。
蔑
森
氏
は
、
劉
宋
政
権
存
立
の
根
拠
と
い
う
視
角
か
ら
、
南
人
土
豪
の
支
持
に
着
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
本
章
で
は
、
「
劉
裕
が
江
南
で
王
朝
を
建
て
る
以
上
、
商
人
『
豪
族
』
層
内
支
持
を
必
要
と
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
」
二
四
九
頁
)
と
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
劉
宋
政
権
内
で
優
位
を
占
め
た
北
人
名
族
層
に
し
て
も
、
劉
裕
を
積
極
的
に
支
持
し
た
の
で
は
な
く
、
劉
裕
的
巧
み
な
対
策
に
よ
っ
て
引
き
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
す
る
。
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
し
た
劉
裕
に
と
っ
て
は
、
南
人
豪
族
層
も
北
人
名
族
層
も
、
圧
服
な
い
し
懐
柔
的
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
産
森
氏
の
投
げ
か
け
た
劉
宋
政
権
存
立
の
根
拠
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
明
確
な
回
答
な
り
展
望
な
り
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
四
章
宋
の
孝
武
帝
と
そ
の
時
代
沈
約
『
宋
書
』
が
暴
君
と
し
て
徹
底
的
批
判
を
加
え
る
宋
の
孝
武
帝
(
四
五
三
1
四
六
四
在
位
)
は
、
異
常
性
癖
の
あ
る
反
面
、
厳
正
な
君
主
の
一
面
も
も
っ
て
い
た
。
孝
武
帝
の
異
常
な
独
裁
者
的
性
格
的
背
景
と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
帝
の
即
位
前
後
円
皇
族
内
紛
が
近
親
へ
の
不
信
を
よ
ぴ
お
こ
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
四
五
O
年
の
北
貌
来
冠
以
降
内
国
力
衰
退
・
国
家
財
政
硬
直
化
が
あ
せ
り
と
不
安
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
る
。
孝
武
帝
は
、
第
106 
一
の
点
に
対
応
し
て
州
鎖
長
官
(
主
に
皇
族
が
就
任
)
の
勢
力
削
減
を
図
り
、
①
そ
の
在
任
期
間
短
縮
、
②
大
州
の
州
境
削
減
、
③
典
銭
派
遣
に
よ
る
監
視
強
化
等
の
施
策
を
、
っ
ち
出
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
実
効
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
、
え
っ
て
地
方
官
街
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
、
人
民
を
疲
弊
さ
せ
る
方
向
に
作
用
し
た
。
第
二
の
点
に
対
し
て
は
、
①
資
産
税
増
徴
、
②
台
使
に
よ
る
徴
税
督
促
、
③
俸
禄
財
源
補
填
の
た
め
の
幹
憧
支
給
等
が
実
施
さ
れ
た
。
宋
の
孝
武
帝
治
世
は
、
皇
帝
権
力
強
化
の
た
め
の
様
々
な
特
色
あ
る
政
策
が
、
っ
ち
出
さ
れ
た
時
代
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
本
格
的
に
諭
ヒ
た
本
章
の
価
値
は
特
筆
に
値
す
る
。
た
だ
、
孝
武
帝
時
代
に
試
み
ら
れ
た
諸
施
策
が
、
孝
武
帝
代
的
特
色
を
示
す
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
以
後
町
時
代
に
も
継
承
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
へ
の
言
及
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
結
論
を
い
う
と
、
任
期
短
縮
を
は
じ
め
と
す
る
州
鎮
対
策
も
、
資
産
税
増
徴
・
台
使
派
遣
等
の
財
務
政
策
も
、
あ
る
い
は
恩
倖
寒
人
重
用
や
宮
廷
者
修
の
風
も
、
孝
武
以
後
の
南
朝
諸
政
権
下
、
基
本
的
に
は
改
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
継
続
し
た
vo
こ
の
よ
う
に
、
以
後
の
南
朝
政
治
の
基
本
型
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
も
、
孝
武
帝
治
世
は
劃
期
的
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
第
五
章
沈
約
と
宋
書
次
門
(
下
級
士
人
層
)
出
身
の
沈
約
は
、
す
ぐ
れ
た
学
才
に
よ
っ
て
官
達
し
、
『
宋
書
』
撲
述
後
の
水
明
八
年
(
四
九
O
)
に
は
、
御
史
中
丞
(
甲
族
同
就
任
宮
)
に
な
っ
て
、
制
度
上
甲
族
(
上
級
士
人
層
)
の
地
位
を
獲
得
し
た
。
沈
約
は
、
権
勢
欲
に
燃
え
、
か
つ
小
心
な
一
面
を
も
ち
、
『
宋
書
』
撰
述
に
あ
た
っ
て
も
南
斉
・
武
帝
に
迎
合
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
沈
約
は
、
南
斉
・
寛
陵
王
子
良
の
サ
ロ
ン
の
一
員
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
蘇
街
(
梁
の
武
帝
)
の
革
命
の
過
程
で
め
ざ
ま
し
い
活
躍
を
示
し
た
。
し
か
し
、
梁
王
朝
成
立
後
ま
も
な
く
武
帝
は
約
を
重
視
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
は
、
武
帝
と
約
と
で
士
人
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
理
解
が
ち
が
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
士
人
を
個
人
と
し
て
ま
た
官
僚
と
し
て
把
握
す
る
点
で
両
者
は
共
通
し
て
い
た
が
、
武
帝
が
次
門
を
土
人
に
含
め
る
の
に
対
し
、
沈
約
は
甲
族
だ
け
を
士
人
と
考
え
る
点
で
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
本
章
で
は
、
全
体
的
に
、
沈
約
の
卑
小
性
が
強
調
さ
れ
た
印
象
を
う
け
る
。
そ
の
卑
小
性
的
最
た
る
も
の
は
、
自
ら
も
次
門
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
個
人
的
に
甲
族
同
地
位
獲
得
に
成
功
す
る
と
、
士
を
甲
族
の
み
に
限
定
す
る
形
で
、
時
代
錯
誤
的
な
士
庶
区
別
町
厳
正
実
施
を
悲
願
と
し
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
沈
約
が
こ
の
よ
う
に
甲
族
の
み
を
土
と
す
る
士
庶
観
念
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
評
者
に
は
納
得
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。
沈
約
の
上
述
の
如
き
士
庶
観
念
を
示
す
史
料
は
、
『
通
典
』
巻
三
食
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貨
三
「
郷
党
」
所
載
、
天
監
の
改
革
(
五
O
八
年
)
直
前
頃
の
沈
約
の
上
言
で
あ
る
と
い
う
(
二
七
九
頁
)
。
た
し
か
に
、
こ
の
上
言
で
は
士
庶
区
別
の
厳
正
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
士
」
を
甲
族
の
み
に
限
定
す
べ
き
根
拠
は
上
言
中
の
ど
こ
に
も
な
い
。
著
者
が
「
士
」
を
甲
族
と
限
定
す
る
の
は
、
沈
約
の
士
庶
観
念
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
く
。
①
永
明
五
・
六
年
(
四
八
七
・
八
)
l
i
i
『
宋
書
』
執
筆
時
点
。
『
宋
書
』
巻
九
四
思
倖
伝
序
文
に
、
「
二
品
」
(
郷
ロ
聞
こ
品
の
保
持
者
、
門
地
二
品
)
つ
ま
り
甲
族
こ
そ
が
士
で
あ
る
と
い
う
沈
約
の
宋
斉
時
代
の
現
状
認
識
が
み
ら
れ
る
。
当
時
、
沈
約
は
、
ま
だ
甲
族
の
地
位
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
認
識
に
は
、
家
格
を
め
ぐ
る
挫
折
感
・
憤
滋
と
、
学
才
に
よ
る
甲
族
進
出
向
欲
望
と
が
混
在
し
て
い
た
(
二
五
二
頁
)
。
②
永
明
八
年
(
四
九
O
)
頃
|
|
御
史
中
丞
在
任
時
、
上
級
土
人
(
約
の
い
う
士
人
)
と
下
級
士
人
(
約
の
い
う
庶
民
)
と
の
通
婚
を
一
点
ヨ
と
し
て
弾
劾
(
『
文
選
』
巻
四
O
「
奏
弾
王
源
」
、
本
書
二
五
六
頁
)
。
こ
の
時
、
沈
約
は
甲
族
同
地
位
を
得
て
い
た
。
③
天
監
の
改
草
(
五
O
八
)
直
前
頃
|
|
建
圏
内
功
臣
と
し
て
尚
書
令
に
在
任
中
、
甲
族
の
み
を
士
と
す
る
形
で
の
土
庶
区
別
厳
正
化
を
主
張
。
士
1
甲
族
と
す
る
の
は
、
①
②
の
理
解
に
も
と
づ
く
。
沈
約
の
士
庶
観
念
に
対
す
る
著
者
の
理
解
は
右
の
如
く
だ
が
、
そ
書
評
の
史
料
読
解
に
は
従
い
が
た
い
。
ま
ず
、
①
『
宋
書
』
恩
倖
伝
序
文
の
主
旨
は
、
貌
晋
以
降
、
「
二
品
」
層
的
清
要
官
独
占
が
固
定
化
す
る
に
伴
い
、
そ
れ
と
対
極
を
な
す
形
で
天
子
に
よ
る
思
倖
索
、
人
重
用
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
士
l
甲
族
と
い
う
現
状
認
識
を
沈
約
が
も
っ
て
い
た
と
は
、
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
ま
た
、
甲
族
の
清
要
官
独
占
に
対
す
る
沈
約
の
認
識
は
、
家
格
を
め
ぐ
る
挫
折
感
・
憤
憩
あ
る
い
は
学
才
に
よ
る
甲
族
進
出
の
欲
望
と
い
っ
た
個
人
的
感
情
で
は
な
く
て
、
宋
・
孝
武
帝
代
以
降
の
政
治
に
対
す
る
批
判
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
向
想
定
し
た
よ
う
な
感
情
を
沈
約
が
全
く
も
た
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
恩
倖
伝
序
文
内
主
旨
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
超
え
た
経
世
済
民
の
観
点
か
ら
史
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
②
「
奏
弾
王
源
」
の
理
解
だ
が
、
そ
の
主
旨
は
、
何
よ
り
も
王
源
と
い
う
歴
と
し
た
士
人
の
家
が
売
婚
を
行
な
っ
た
こ
と
の
不
当
を
弾
劾
す
る
所
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
売
婚
の
相
手
の
満
氏
が
士
か
庶
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
「
士
庶
緋
ず
る
莫
し
」
と
明
言
を
さ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
文
章
を
以
て
、
士
人
と
庶
民
の
通
婚
を
不
当
と
し
た
も
の
と
す
る
の
は
正
確
で
な
い
し
、
ま
し
て
、
そ
の
士
人
を
上
級
士
人
、
庶
民
を
下
級
士
人
と
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
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以
上
み
て
き
た
所
か
ら
、
③
の
上
言
を
甲
族
の
み
を
士
と
す
る
形
で
の
士
庶
区
別
厳
正
化
的
主
張
と
み
な
し
得
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
上
一
言
は
、
富
裕
庶
民
層
が
そ
の
金
力
に
よ
っ
て
戸
籍
の
記
載
を
変
更
さ
せ
、
士
身
分
と
そ
れ
に
伴
う
免
役
特
権
を
得
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
お
よ
び
摘
発
方
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
士
l
甲
族
と
い
う
考
え
方
は
ど
こ
か
ら
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。著
者
は
、
沈
約
の
士
庶
観
念
に
対
す
る
先
述
の
理
解
に
加
え
て
、
晩
年
の
沈
約
が
梁
の
武
帝
に
重
視
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
以
て
、
本
章
の
如
き
沈
約
像
を
描
き
出
し
た
。
だ
が
し
か
し
、
武
帝
の
草
命
に
お
け
る
沈
約
の
活
躍
と
、
『
宋
書
』
恩
倖
伝
序
文
の
如
き
鋭
い
政
治
批
判
と
を
正
面
か
ら
見
す
え
た
場
合
、
本
章
と
は
非
常
に
異
な
る
人
物
像
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
六
章
梁
の
武
帝
と
貨
幣
流
通
梁
の
武
帝
即
位
当
初
、
宋
斉
時
代
の
良
貨
不
足
と
そ
の
様
々
な
対
策
的
失
敗
と
に
鑑
み
て
、
政
府
、
・
民
間
双
方
の
鋳
銭
能
力
を
動
員
し
つ
つ
、
良
貨
鋳
造
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
施
策
で
は
通
貨
不
足
は
解
消
せ
ず
、
五
二
三
年
、
銅
銭
円
鉄
銭
切
り
か
え
が
断
行
さ
れ
る
に
至
る
。
以
後
、
少
な
く
と
も
武
帝
末
年
(
五
四
九
)
ま
で
は
鉄
銭
が
流
通
し
た
。
地
金
価
値
が
低
く
流
通
し
に
く
い
に
も
拘
ら
ず
鉄
銭
が
流
通
し
た
の
は
、
ハ
門
公
私
の
商
行
為
が
盛
ん
で
貨
幣
の
流
通
量
(
と
流
通
速
度
と
)
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
、
口
武
帝
の
も
つ
経
済
力
(
帝
室
財
政
)
の
強
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
に
よ
る
鉄
銭
流
通
強
制
力
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
る
。
国
家
財
政
収
入
の
減
少
に
対
処
し
て
強
化
さ
れ
た
武
帝
の
帝
室
財
政
は
、
①
山
沢
等
か
ら
の
収
入
、
②
太
府
(
五
O
八
年
新
設
)
所
管
内
商
税
(
関
市
税
)
収
入
を
財
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
章
に
は
著
者
の
創
見
が
随
所
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
次
の
三
点
に
し
ぽ
り
た
い
。
@
南
朝
の
良
貨
不
足
に
つ
い
て
川
勝
義
雄
氏
の
貨
幣
的
二
重
構
造
説
を
否
定
す
る
点
、
⑥
五
二
三
年
以
後
の
鉄
銭
流
通
が
相
当
に
徹
底
し
た
と
み
る
点
、
@
梁
代
に
独
自
の
財
源
を
も
っ
帝
室
財
政
機
構
1
太
府
が
出
現
し
た
と
み
る
点
、
以
上
三
点
で
あ
る
。
③
川
勝
氏
の
想
定
し
た
貨
幣
的
二
重
構
造
と
は
、
良
貨
が
政
府
と
富
者
の
手
に
集
中
高
騰
し
、
他
方
、
大
量
の
悪
貨
が
市
中
に
出
回
る
と
い
う
も
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
川
勝
説
に
対
し
、
著
者
は
、
政
府
が
悪
貨
を
新
鋳
し
た
時
に
は
一
時
的
に
物
価
が
騰
貴
す
る
が
、
悪
貨
の
使
用
禁
止
後
ま
も
な
く
混
乱
は
お
さ
ま
っ
て
、
一
応
良
貨
だ
け
が
流
通
す
る
状
況
に
復
帰
し
た
と
し
て
、
貨
幣
的
二
重
構
造
の
持
続
を
否
定
す
る
。
た
し
か
に
、
悪
貨
新
鋳
後
円
極
度
内
混
乱
は
、
悪
貨
禁
止
後
ま
も
な
く
お
さ
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
極
度
の
混
乱
期
以
外
に
も
、
貨
幣
的
二
重
構
造
と
言
い
得
る
状
況
は
存
在
し
た
。
『
南
斉
書
』
巻
二
六
王
敬
則
伝
所
載
の
寛
陵
王
子
良
の
上
啓
こ
ま
、束
閉
鎖
多
明
盤
、
鮮
復
完
者
、
公
家
所
受
、
困
於
所
賀
、
鞭
撞
質
幣
、
盆
致
無
酬
。
と
あ
る
。
こ
れ
は
南
斉
・
永
明
年
間
的
状
況
で
あ
っ
て
、
当
時
悪
貨
の
新
鋳
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
勢
盤
さ
れ
た
銅
銭
と
完
好
の
銅
銭
と
が
流
通
し
て
お
り
、
良
貨
が
一
般
農
民
に
は
入
手
Amv 
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
だ
け
で
も
、
著
者
向
貨
幣
的
二
重
構
造
否
定
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
⑤
梁
代
の
鉄
銭
流
通
の
状
況
は
、
わ
ず
か
に
『
階
書
』
食
貨
志
の
次
の
記
事
に
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
必
須
貝
犬
、
以
南
代
一
、
巻
四
至
普
通
(
五
二
0
1
七
)
中
、
乃
議
室
罷
銅
鋭
、
更
錦
織
銭
。
人
以
鍛
賎
易
得
、
並
皆
私
鋳
。
及
大
同
(
五
三
五
l
四
六
)
己
後
、
所
在
鎖
銭
、
塗
如
丘
山
、
物
情
勝
賞
。
交
易
者
以
車
載
銭
、
不
復
計
数
、
而
唯
論
貰
。
商
旅
姦
詐
、
因
之
以
求
利
。
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右
記
事
は
、
大
同
年
間
以
後
、
鉄
銭
が
も
は
や
貨
幣
と
し
て
の
実
質
的
役
割
を
ほ
と
ん
ど
果
た
し
得
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
著
者
は
、
未
曽
有
の
イ
ン
フ
レ
町
中
で
も
鉄
銭
流
通
が
維
持
さ
れ
た
と
想
定
し
、
右
記
事
に
続
く
、
書
評
自
破
侃
以
束
、
八
十
鴬
百
、
名
目
束
銭
。
江
部
巳
上
、
七
十
儒
百
、
名
目
西
銭
。
京
師
以
九
十
局
百
、
名
目
長
銭
。
中
大
同
元
年
(
五
四
六
)
、
天
子
乃
詔
逝
用
足
陪
。
詔
下
而
人
不
従
、
銭
陪
盆
少
。
至
子
末
年
、
逮
以
三
十
五
潟
苔
云
。
と
い
う
記
述
も
、
鉄
銭
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
記
述
は
、
百
銭
未
満
を
百
銭
と
し
て
行
用
す
る
い
わ
ゆ
る
短
隠
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
銭
貴
物
賎
」
つ
ま
り
銅
銭
不
足
の
状
況
下
進
行
し
た
現
象
と
従
来
理
解
さ
れ
て
乞
問
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
短
陪
を
鉄
銭
過
多
の
イ
ン
フ
レ
を
示
す
も
の
と
み
な
し
て
異
論
を
提
示
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、
『
梁
書
』
巻
三
武
帝
紀
下
中
大
同
元
年
七
月
甲
子
の
条
の
詔
の
一
節
で
、
頃
聞
外
問
多
用
九
陪
鋭
、
陥
減
則
物
貴
、
陪
足
則
物
賎
、
非
物
有
貴
賎
、
是
心
有
航
倒
。
歪
於
遠
方
、
日
更
滋
甚
。
(
傍
占
評
者
)
こ
の
以
下
、
少
し
煩
墳
に
わ
た
る
が
、
討
し
よ
う
。
傍
点
部
分
は
、
百
銭
と
し
て
行
用
す
る
銭
額
が
九
十
か
ら
八
十
と
い
う
如
く
減
少
す
る
に
つ
れ
て
「
物
が
貴
く
」
な
り
、
逆
に
百
銭
を
百
銭
と
し
て
行
用
し
た
場
合
「
物
が
賎
く
」
な
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
短
陥
の
進
行
は
「
銭
貴
物
賎
」
で
は
な
く
、
逆
に
イ
ン
フ
レ
の
進
行
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
鉄
銭
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
十
銭
と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
検
A
U
 
H
を
百
銭
と
し
て
行
用
(
九
陪
銭
)
す
る
場
合
、
旧
来
の
理
解
で
い
え
ば
、
百
銭
円
物
に
対
し
て
支
払
う
銭
が
九
十
銭
で
す
み
、
「
銭
貴
物
賎
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
著
者
は
、
こ
の
九
陪
銭
に
つ
い
て
、
「
九
十
銭
を
以
て
百
銭
と
な
し
、
そ
の
割
合
で
物
を
売
買
す
る
の
で
、
も
と
に
く
ら
べ
る
と
、
か
つ
て
百
銭
で
あ
っ
た
も
の
は
新
た
に
百
十
余
銭
出
さ
な
け
れ
ば
売
買
で
き
な
く
な
る
」
(
三
O
六
頁
)
と
い
う
新
解
釈
を
用
意
す
る
。
だ
が
、
後
世
(
唐
中
期
以
降
)
の
短
陪
慣
行
を
《
mv
み
て
も
、
著
者
が
新
た
に
示
し
た
よ
う
な
用
法
は
存
在
せ
ず
、
従
来
的
理
解
の
方
が
無
理
が
な
い
。
で
は
、
従
来
の
理
解
で
先
引
の
記
事
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
百
銭
と
し
て
行
用
す
る
銭
額
の
減
少
は
、
「
物
が
賎
い
」
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
こ
れ
を
「
物
が
貴
い
」
と
表
現
す
る
一
見
顛
倒
し
た
用
法
も
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
穂
積
文
雄
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
該
記
事
の
「
物
貴
」
「
物
賎
」
も
こ
の
例
外
的
用
法
と
み
な
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
短
聞
を
銅
銭
の
そ
れ
と
す
る
説
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
大
同
年
間
以
降
に
は
、
再
び
銅
銭
が
鉄
銭
に
か
わ
っ
て
主
要
通
貨
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
、司，。
⑤
本
書
で
は
、
太
府
は
、
独
自
の
財
源
(
商
税
)
を
も
ち
、
国
家
財
政
を
掌
る
向
書
省
と
並
立
す
る
帝
室
財
政
機
構
と
さ
れ
て
い
る
。
前
著
『
貌
晋
南
朝
の
貴
族
制
γ
の
「
尚
書
省
の
度
支
尚
書
が
国
家
財
政
の
収
入
商
を
掌
る
が
、
太
府
が
そ
の
収
入
を
受
け
て
、
各
官
街
に
配
分
す
る
」
(
三
五
七
頁
)
と
い
う
見
解
に
対
オ
る
大
幅
な
変
更
で
あ
る
。
だ
が
、
結
論
的
に
い
っ
て
、
変
更
の
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
太
府
は
、
貨
幣
・
布
吊
等
を
収
納
す
る
倉
庫
l
右
蔵
・
上
庫
を
管
理
す
る
(
『
大
唐
六
典
』
巻
二
O
)。
そ
れ
ら
の
倉
庫
に
は
、
商
税
同
み
な
ら
ず
田
租
・
戸
調
の
銭
納
分
や
戸
調
の
布
吊
等
も
納
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
右
蔵
・
上
庫
以
外
に
尚
書
省
直
属
の
財
庫
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
い
し
、
そ
の
可
能
性
も
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
国
家
の
正
税
た
る
田
租
・
戸
調
収
入
(
貨
幣
と
布
舟
)
を
管
理
す
る
太
府
は
、
度
支
尚
書
向
指
示
を
執
行
す
る
国
家
財
政
機
構
に
ほ
か
な
ら
を
い
の
で
あ
丸
山
叫
。 こ
れ
は
、
以
上
、
甚
だ
粗
雑
で
は
あ
る
が
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
併
せ
て
、
問
題
と
思
わ
れ
た
点
や
本
書
の
啓
発
を
う
け
て
考
え
た
所
な
ど
を
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。
評
者
の
力
量
不
足
と
紙
数
の
制
約
の
た
め
、
本
書
に
も
り
こ
ま
れ
た
豊
富
な
内
容
を
十
分
に
紹
介
で
き
ず
、
ま
た
、
文
中
数
々
の
誤
解
や
非
礼
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
す
る
。
ヘ
研
文
出
版
一
九
八
五
年
十
月
刊
J
f
三
四
三
頁
七
0
0
0円」
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注(1
)
こ
れ
ま
で
『
説
晋
南
朝
内
政
治
と
社
A
E
』
(
一
九
六
三
)
、
『
貌
晋
南
朝
町
貴
族
制
』
(
一
九
八
二
)
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
本
容
の
姉
妹
篇
で
あ
る
。
/
(
2
)
旧
稿
の
題
目
と
原
械
は
次
内
通
り
。
「
東
晋
南
朝
刊
地
縁
性
」
(
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
三
、
一
九
八
四
)
、
「
宋
の
孝
武
帝
と
そ
町
時
代
」
(
『
三
上
次
男
博
士
喜
寿
記
志
論
文
集
』
一
九
八
五
)
「
沈
約
と
宋
書
」
(
『
東
洋
学
報
』
六
六
l
一
・
一
一
三
・
四
、
一
九
λ
五
)
、
「
梁
時
代
円
貨
幣
流
通
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
=
一
l
三
、
一
九
八
四
)
。
(
3
)
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
ー
一
、
一
九
八
二
。
(
4
)
「
一
九
八
四
年
内
歴
史
学
界
l
l回
顧
と
展
望
|
|
二
『
史
学
雑
誌
』
九
四
|
玉
、
一
九
八
五
)
町
旧
稿
に
対
す
る
霞
森
健
介
氏
の
評
(
二
O
五
頁
)
を
く
り
か
、
え
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
(
5
)
『
重
松
先
生
古
稀
記
念
九
州
大
学
東
洋
史
論
議
』
一
九
五
七
。
(
6
)
『
史
林
』
六
三
二
、
一
九
八
0
.
(
7
)
梁
・
武
帝
の
天
監
の
改
革
は
、
孝
武
帝
的
な
政
治
に
対
す
る
改
革
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
て
結
局
は
挫
折
す
る
。
な
お
、
孝
武
以
降
、
天
監
の
改
革
ま
で
の
財
庫
内
発
展
や
財
務
官
僚
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
南
朝
財
政
機
構
内
発
展
に
つ
い
て
」
(
『
文
化
』
四
九
三
・
四
.
一
九
八
六
)
参
照
。
(
8
)
詳
し
〈
は
前
著
『
貌
晋
南
朝
内
貴
族
制
』
一
-
一
O
一頁。
(
9
)
「
侯
景
内
乱
と
南
朝
円
貨
幣
経
済
」
(
『
束
方
学
報
(
京
都
)
』
三
二
、
一
九
六
二
、
の
ち
同
氏
『
六
朝
貴
族
制
社
会
的
研
究
』
一
九
八
二
に
改
題
収
録
)
。
(
叩
)
著
者
は
、
こ
の
明
態
さ
れ
た
銅
銭
を
「
旧
大
銭
」
と
し
て
良
貨
に
合
的
て
考
え
る
(
二
九
六
l
七
頁
)
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
「
大
銭
」
と
「
旧
大
書
評
銭
」
と
の
間
に
は
、
や
は
り
貨
幣
的
二
重
構
造
が
存
在
す
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
日
)
昌
思
勉
『
両
晋
南
北
朝
史
』
一
九
四
八
、
一
O
二
九
1
三
O
頁。
(
ロ
)
呂
恩
勉
前
掲
替
を
は
じ
め
、
何
滋
全
「
束
晋
南
朝
的
銭
幣
使
用
具
銭
幣
問
題
」
(
『
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
一
四
、
一
九
四
九
、
円
ち
『
識
史
集
』
一
九
凡
二
所
収
)
、
彰
信
威
『
中
国
貨
幣
史
』
一
九
五
四
等
。
な
お
川
勝
氏
前
掲
論
文
は
、
短
隔
を
銅
銭
と
鉄
銭
の
比
価
と
い
う
方
向
で
理
解
し
よ
う
と
し
た
が
、
従
い
難
い
。
(
悶
)
井
上
泰
也
「
短
商
慣
行
町
再
検
討
|
|
唐
末
五
代
時
期
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
動
向
と
国
家
ー
1L(『
立
命
館
文
学
』
四
七
五
六
・
七
、
一
九
八
五
)
参
照
。
{
日
)
「
南
朝
初
期
的
賀
幣
思
想
|
|
宋
・
斉
に
お
け
る
貨
幣
思
想
|
|
」
(
『
束
亜
人
文
学
報
』
四
|
一
、
一
九
四
回
)
九
九
i
一
O
三
頁
.
こ
の
場
合
に
最
も
示
唆
的
な
の
は
、
『
明
史
』
巻
八
一
食
貨
志
五
「
銭
紗
」
(
中
華
書
局
標
点
本
一
九
六
八
頁
)
的
用
例
で
あ
る
。
銭
之
輯
重
不
常
、
紐
則
放
、
重
則
散
、
故
無
題
閥
匝
乏
之
息
。
・
・
i
鈍
重
而
物
慣
騰
跡
、
主
設
庫
貯
以
平
其
直
。
(
日
)
困
租
の
穀
物
は
、
司
農
所
属
町
太
古
等
に
納
め
ら
れ
た
.
(
日
)
太
府
お
よ
び
商
税
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
論
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
〔
付
記
〕
本
評
校
正
中
、
窪
添
慶
文
氏
町
本
書
書
評
(
『
史
学
雑
誌
』
九
五
一
O
)
が
刊
行
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
札
た
い
。
